
















































































































































































































































































































Constantin Film/Diogenes, 2016, Das Parfum, Das Buch zum Film; das vollständige Drehbuch von 
Andrew Birkin & Bernd Eichinger & Tom Tykwer; mit Berichten über die Entstehung des Films, 
Gesprächen mit Tom Tykwer und Bernd Eichinger sowie einem Essay von Verena Lueken, Zürich: 
Diogenes.
Süskind, Patrick, 1985, Das Parfum, Die Geschichte eines Mörders, Zürich: Diogenes.





例えば以下のものが挙げられる。Frizen, Werner/Spancken, Marilies, 1998, Patrick Süskind: 
Das Parfum, München: Oldenbourg; Pflügl, Bettina, 2009, Patrick Süskinds “Das Parfum” und 
Robert Schneiders “Schlafes Bruder”, Saarbrücken: VDM Verlag Dr. Müller. これらの研究にお
いてグルヌイユという天才は、ゲーテの「プロメテウス」に看取できる天才論、ニーチェ
の芸術論、ヴァイニンガーの天才論など、いくつかの論に見られる芸術家の特徴を統合し
た像として考察されているが、ショーペンハウアーの天才論とグルヌイユを突き合わせる
49記憶と嗅覚、そして天才
考察はなされていない。哲学においてはカントの天才論も有名であるが、音楽と香水の事
象的類似性なども考慮に入れるとショーペンハウアーのいう天才がグルヌイユに一番近いモ
デルであるように思われる。

